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Lüsiyen Hanım’dan Abdülhak Hâmid’e Aşk Mek­
tupları/ Çeviren: İsm ail Yerguz/ Giriş ve Notlar: inci 
Enginün/ Oğlak Yayınları/ 202 s.
Türk Edebiyatı’na yenilikçi dam­
gasını vurmuş olan Abdülhak 
Hâmid, şairliğinin yanı sıra, fırtı­
nalı bir yaşamın da kahramanı­
dır. Bu fırtınalı yaşam içinde, Lü­
siyen Hanım ile yaşadığı tutkulu 
aşkın yeri ise ayrıdır. Bu aşkın 
belgesi ol ah mektupları, Türk- 
çede ilk kez, İsmail Yerguz’un 
çevirisi ile yayımlıyoruz. Kitabın 
geniş kapsamlı ve aydınlatıcı giriş yazısını ise İnci 
Enginün yazdı. Bu giriş yazısı, o dönemin uzağına 
düşmüş olan okurların da mektupların tadını çıkar­
tabilmeleri için bir anahtar Daha önce Abdülhak 
Hâmid tarafından, Fransızca olarak, yani yazıldıkla- 
rı dilde yayımlandığında, Cenap Şahabettin, Ali Ek­
rem, Sami Paşazade Sezai gibi, dönemin önde gelen 
yazarlarından övgüler aldı. Sami Paşazade Sezai’nin 
tanımı ile, “bir kalbin tarihi” olan bu belgeler, “za­
ferler, galibiyetler, mücadeleler, haksız kazalar, haklı
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hadiseler ile dolu.
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